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Revista diurnalistica. 
„Speranti 'a celoru neesperti, dîce dîuariulu „Zu­
kunft", si a celoru ce nu cunoscu netolerantia na-
t iunala magiara s'a graduatu, de candu „P. Napló" 
acestu gratîosu organu alu maioritâtii dietale, ne fă­
cea in gur 'a mare promisiuni, câ natiunalitâtile ne-
magiare voru capetà „forte multu." Acum câtu vomu 
capetà, nu se scie inca, dar câtu vreu magiarii sê ni 
dee , acést'a o scimu d'in minunatulu proieptu alu 
legii despre natiunalitâti. Ce aru dîce magiarii, deca 
aru voi cine-va ai inlestu'.i cu unu proieptu caaee-
sfcu-a ? Aru dîce : mulţi, forte mulţi paragrafi ni dau, 
cari inse nu sunt alta, de câtu totu atâte verige in 
caten'a pentru sclavia! Curiosu lucru; ni s'a promisu 
multu, si acum voru se ni iee inca si aceea, ce amu 
avutu pana acum. Aru fi de doritu, ca advocaţii na­
tiunalitâtiloru sê confrunte d'in puntu in puntu ceea 
ce a fostu pana acum in usu , cu proieptulu pentru 
natiunali tât i , ca sê vela cei ce fraterniseza cu ma-
giarii, câtu de amaru sau iasielatu magiarofilii in 
sperantiele loru. Dauna, câ s'a stricaţii atâta chârthia 
pentru numitulu proieptu, care prè usioru s'aru fi 
potutu résume in patru paragrafi : 
§ 1. In scola si in oficiu tote se conducu in lim­
b'a magiara. 
§ 2. Afara de scola si de oficiu totu omulu si-
pote intrebuintià limb'a sa materna. 
§ 3. Esibitele nemagiara totu omulu trebue sê 
le traducă in limb'a magiara, si traducerea sê o p!a-
tesca bine. 
§. 4. Celu ce nu se indestulesce cu admanuari 
magiare, pote capetà si una traducere, dar' trebue sê 
o platesca bine. 
Acestu-a e simburele roşu de verme alu nucei, 
pe care comisiunea pentru natiunalitâti a taiatu-o in 
doue cu sabi'a gordica, in modu atâtu de minunatu. 
Ne indouimu, ca guvernulu, carele totu--si trebue sê 
se intereseze de deslegarea indestulitoria a causei na­
tiunalitâtiloru, sê pota substerne spre santiunare 
acestu proieptu, care e mai multu unu midilocu de 
esarcebare, de câtu de indestulire pentru natiuna­
litâti. 
Cu satisfactiune amu cetitu , câ bravii romani 
si şerbi si-au inaltiatu energic'a voce in contr'a ace­
stui proieptu. Acum provocâmu si pre acei deputaţi, 
cari au promisu cu cuventulu de onore,câvoruaperà 
interesele natiunalitâtiloru, sê si-implinesca si ei 
chiamarea si promisiunea. 
„Bresl. Ztg." coatiene urmatori'a corespundin-
tia d'in Vien'a; „In afacerea armatei s'a datu pre fa-
tia, câ intreg'a masinéria dualistica lucra numai sub 
acţiunea egemoniei magiare. In senatulu imperialu si 
prin foie se spune guvernului, câ prin precipitarea le-
giloru de armata — si anume la comand'a camari­
lei — a facutu d'in senatulu imperialu una masîtia 
pentru votare, una filiala a clubului deákianu, si pre 
sine s'a facutu instrumentulu fâra de voia alu „regi­
mentului personalu." Skene a spusu-o acést'a regi­
mului cu indatinat'a-i sinceritate, — si fiindu inter-
pelatu de ministrulu Berger in coridoru, lu-intrebâ, 
câ pote d'insulu negà faptulu acestu-a. „Ba — re-
spunse ministrulu — dar' asiè ce-va nu se spune in 
publicu !" — Scenele personale de scandalu inca nu 
contribuescu la inaltiarea autorităţii, de care se bu­
cura regimulu parlamentariu. Candu ministrulu acu-
sâ pre Skene pentru „frase frivole," si eri, candu 
părintele Grreuter imputa guvernului, câ a dusu tre-
b'a pana acolo, in câtu foiele de Vien'a mane poima-
ne voru vorbi numai de „domnulu Franciscu Jo-
sifu," pre cum vorbescu acum de „domn'a Isabel'a" 
— adunarea făcea aspectulu unui clubu sotialu — 
democraticu." 
Intr 'unu articlu intitulatu „amicetia pentru 
tota lumea," „Reform'a" lui Schuselka sbiciuesce 
pre ministeriulu de esterne pentru relatiunile Au­
striei fatia cu Rusi'a : „Referintiele nostre cu Rusi'a 
constau intr'o amicetia rece, dîce „Reform," deca 
sunt adeverate referatele despre cuventarea baronu­
lui Beust. Fiindu câ totu-odată se asigura, câ baro-
nulu Beust si-dâ mare ostenela, a incaldî referintiele 
acestea, se pare, câ aceea recela nu domnesce in 
partea nostra, va sê dîca in ministeriulu de esterne. 
Pentru aceste semtîminte n'avemu termometru; atâ­
t'a inse scimu, câ in cabinetulu de Petruburgu nu 
câ domnesce una amicetia rece, ci preste totu nu 
domnesce nici una amicetia pentru Austri'a. Rusi'a 
n'a uitatu marea nemultianíire a Austriei in resbo-
iulu d'in Crime'a, si e probabilu, câ nu o va uità 
nici odată, si se scie, câ Austri'a n'a seceratu mul-
tiumire de la poterile apusene, pentru câ de dragulu 
Franciéi, Angliei si alu turciloru s'a facutu nemul-
tiamitoria Rusiei. 
Dar chiaru candu guvernulu rusescu s'aru ani­
ma pentru politic'a joviala a baronului Beust, popo-
rulu rusescu aru deveni totu mai rece fatia cu Au­
stri'a, séu vorbindu mai bine, Eur'a ardinte a poporu­
lui rusescu in contr'a Austriei numai s'aru inflama 
mai tare. Da, marele si potiutele poporu alu Rusiei 
uresce pre Austri'a si aru biuecuventà dîu'a candu 
aru potè navali si ruina acesta Austria. Ur 'a 
natiunala rusesca cresce gradatu, pre câtu slavii 
d'in Austri'a se trateza ca una rasa subordinata, avi-
sata la grati'a nemtiloru si a magiariloru, si pre câtu 
dîuariele austriace ale guvernului si ale senatului 
imperialu batjocurescu si insulta slavismulu. 
Dar abstragendu de la tote acestea Rusi'a e con-
trariulu naturalu alu Austriei si pentru cestiunea 
orientala, pana ce Austri'a in contradîcere cu glorio-
sele sale traditiuni si cu detorintiele si interesele sale 
natiunali remaue amiculu Turciei. In adeveru avemu 
a ne minuna, câ neamiceti'a rusesca n'a devenitu osti­
litate activa ofensiva, si câ Rusi'a a jocatu rolulu de 
mântuitoriu alu Austriei intr'uu'a d'in cele mai peri-
culose catastrofe ale istoriei austriace. Dar acést'a nu 
se va mai repetî; intre impregiurarile de fatia Au­
stri'a trebue sê fia pregătita in, tota cri s'a esistintiei 
sale la ostilitatea manifesta a Rusiei." 
Cetimu in „Pesler Lloyd": „Apelulu pentru în­
armarea natiunei Romane, memoratu intre scirile no­
stre de dî, si publicatuindiurnalulu „Perseveranza." 
in traducere fidele d'in limb'a romana suna asiè :" 
„Strigatulu de inarmarea tierei a resunatu, de-
sceptati-ve Romani ! or'a marirei Patriei nostre se a-
propia, inarmati-ve Romani ! Desceptati-ve romani ! 
pentru câ la adapostulu liberiloru si nobililoru insti-
tutiuni ce ne protegu asta-di, molesîrea trecutului a 
trebuitu se dispara si unu torentude sânge generosu 
a trebuitu sê dè o alta vietia sufletului care rupendu 
lantiurile sclaviei se incaldiesce acum la divin'a fla­
căra a libertatéi. Desceptati-ve Romani ! si priviţi 
cum Domnedieulu parintiloru noştri dupa dîle ama­
re ne-a pregatitu dîle fericite, cum secet'a cea mai 
grozava s'a preschimbatu intr'o bine-facatoria abun-
dantia, cum dreptatea intra mandra si triumfa-
toria in colib'a seracului, cum se rădica nea-
mulu romanescu d'in prapasti'a coruptiunei, in care 
erà aruncatu de strâinii d'afara si de trădătorii d'in 
laintru. Desteptati-ve Romani! si descoperit-ve ca-
pulu înaintea aceloru naţiuni, ale caroru sacrificie 
potu sê alcatuesca o piramida, alu carei-a verfu s'ar' 
amesteca cu cerulu; contemplaţi Itali'a, contemplaţi 
si admiraţi Greci'a, si asemenea descendintiloru lui 
Leonidas postiţi cum au postitu ei anulu trecutu 7 
dîle pentru a dà arme fratiloru loru d'in Candi'a ; 
privati-ve unu momentu chiaru de panea materiala, 
Romani, pentru ca sê poteti sê hrăniţi inim'a vostra 
cu sant'a ambrosia a onorei, a demnitatei si a inde-
pendintiei natiunale. 
Da! inarmati-ve Romani! ca in momentulu so-
lemnu, candu patri'a ve va chiamà sê ve faceţi deto-
ri'a, sê moriti vitejesce pentru ca d'ins'a sê traiesca 
falnica si respectata. N'audîti unu gemetu , n'audîti 
tîpetulu Transilvaniei martire? Inarmati-ve Roma-
ni ! câ-ci preste Carpati avemu fraţi si dusimani ; fra­
tiloru sê le intindemu o mana de frate, dar' o mana 
armata dusimanului de Unguru, sê-i intindemu ver-
fulu spadei nostre si candu d'ins'a va fi scăldata in 
spurcatulu lui sânge, atunci pote si-va aduce aminte 
de Mihaiu si de Stefanu , si-va aduce a minte de 
1848, atunci va sei câ de si Romanulu si Magiarulu 
sunt omeni, Romanulu inse apartiene nobilei si civi-
lisatei ginte latine, pre candu Uugurulu este Mongo-
lulu selbaticu si incapatienatu. 
Inarmati-ve Romani ! ca sê facemu o România 
mare, libera si independinte, sub ale carei-a legi totu 
individulu sê gasesca o augusta protectiuue, si ale 
cărei fruntarie totu inimiculu ce va indrasnï sê le 
calce, séu sê le parasesca cu rusîne séu sê le ingrasie 
cu putrigaiulu cadavrului sêu." 
Corotn'a acteloru coustitutiunali a guvernului 
ungurescu are s'o faca, fâra'udoiela, urmatoriulu Ar-
ticulu de lege despre uniunea Transilvaniei cu Un­
gari'a, care se dîce, câ se va aşterne câtu de curendu 
dietei, si care-lu publicâmu dupa „Ung. Lloid", re-
cumendaudu-lu apretiarei onoratului publicu, si pana 
ce vomu potè reveni la acesta cestiune de vietia séu 
morte pentru naţiunea romana d'in Austri'a desbi-
nata. 
A r t i c l u dc lege 
despre regularea deplina a uniunei Transilvaniei cu Ungari'a. 
Pre basea Art. VII. de lege de Posionu 1 8 4 7 / 8 si a I. 
Art. de lege de Clusiu 1848., cari tracteza despre uniunea 
Ungariei si a Transilvaniei, se ordineza : 
Capu I. Despre drepturile fundamentali a le locuitoriloru 
Transilvaniei. 
S 1- Ca urmare a principiului de egalitate de dreptu, 
espresu prin primulu Art. de lege de Clusiu, 1848. toti ceta-
tienii indigeni seu incetatieniti legalminte ai Transilvaniei, 
fâra deosebire de pusetiune, natiunalitate ori credintia, po-
siedu dreptu egale a partecipà d'in tote beneficiele patriei si 
indetorire egale de a porta sarcinele acelei-a. 
§. 2. Desfiintiandu-se numirea de pan'acum a teritoriu­
lui transilvanu dupa natiunalitâti politice deosebite si prero­
gativele si privilegiele împreunate cu acea numire — in câtu. 
ele priviau pre o natiunalitate cu eschiderea celoralalte — se 
dechiara, câ d'in deosebitele numiri a Ie partiloru singuratice 
de teritoriu nu se pote trage neci unu felu de consecintia 
in detrimentulu deplinei îndreptăţiri egali a locuitoriloru 
statului, 
§. 3. D e ore ce reciprocitatea de dreptu espresa in pri­
vinti'a nobilimei in alu X V I Art. de lege transilvanu 1791 se 
estinde preste toti locuitorii statului unitu, de ori ce puse­
tiune, de ori ce natiunalitate si relegiune, locuitoriulu ungu­
rescu alu statului in Transilvani'a si locuitor iulu transilvanu 
alu statului in Ungari'a are acele-si drepturi si detorintie 
egali 
Copu //. Despre legislatiune. 
§. 4. Poterea constitutiunale de a crea legi, de a le ab­
roga si a le esplicà in modu autenticu, se aserce in comunu, 
si pentru teritoriulu transilvanu, eschisivu prin regele incoro-
natu legalminte si prin diet'a conchiamata dupa lege a Unga­
riei unita cu Transilvani'a, si determinatiunile legiloru tran­
silvane, relative la esercerea deosebita a poterei legislative, 
prin acést'a se abroga. 
S. 5 In privinti'a represintatiunei dietali a cetatieniloru 
statului locuitori pre teritoriulu transilvanu alu statului con-
stituitu in unulu, pana la despunerea ulteriore a legelatiunei, 1 
remane in valore II. Art. de lege de Clusiu 1848, care trac-' 
teza despre alegerea deputatiloru. 
Totu-si tote agendele, cari, in amintitulu Art. de lege 
si in instrucţiunea guverniale ddto 10 ianuariu 1866 emanata 
in intielesulu §. 10. alu acelui-a-si Art., fura reservate guver­
nului transilvanu, voru avè a se îndeplini de ci in colo prin 
ministeriulu reg. ung. de interne. 
§. 6. De ore ce districtulu Naseudului, formatu in ju-
risdictiune civile dupa desfiintiarea institutiunei militari 
transilvane, pana la ulteriorea despusetiune a legelatiunei, se 
lasa in acesta calitate, elu Be imbraca cu dreptulu a tramite 2 
deputaţi in cas'a represintantiloru dietei statului intr'unitu, 
pre cari i va alege dupa determinatiunile II Art. de lege de) 
Clusiu 1848. si asiè numerulu toturoru deputatiloru d'in teri-I 
toriulu transilvanu se immultiesce la 75. 
§. 7. In cas'a de susu a dietei, pana la regularea ei de-
finitiva prin legelatiune, afara de membrii desemnaţi in 1 §. 
VII Art. de lege de Posionu 1 8 4 7 / 8 voru avè locu si votu si 
toti comiţii supremi, căpitanii supremi si judii regesei supre­
mi ai comitateloru transilvane, ai districteloru Fagarasiu si 
Nasendu si ai scauneloru secuiesci, precum si corniţele sasi-
loru. 
Capu III. Despre guvernulu si jurisdictiunile teritoriului 
transilvanu. 
%. 8. Toti ramii guvernului pre teritoriulu transilvanu 
Be dechiara supuşi ministeriului ungurescu reg. alu Maiesta-1 
tei Sale. 
$. 9. Prin acést'a se decide a se dessolve guvernulu re-j 
gescu, sustienutu provisoriu in intielesulu §. 2. alu I. Art. de
 ( 
lege de Clusiu 1848, d'impreuna cu tote ofioiolatele lui ausi-
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liari centrali, si ministeriulu se insarcineza a-i curma activi­
tatea pana la 1-a maiu 1869. 
§. 10. Ministeriulu se impoteresce a despune, ca, pana 
candu si daca i se vede de lipsa, sê functiuneze in Clusiu, sub 
responsabilitatea sa, unu comisariu regescu provediutu cu 
[ personalulu recerutu. 
§. 11. De ore ce , cu dessolverea guvernului si a oficio-
lateloru lui aussiliari, obieptele, cari voru fi a se delibera di­
recte prin ministeriu, se voru immultî si asiè immultîrea po-
teriloru de lucru devine necesaria, ministeriulu se insarcineza 
a se ingrigi, ea la deosebitele ministerie de specialitate sê se 
aplice in numeru cuvenitu transilvăneni, cunoscuţi cu aface­
rile si raportele transilvane. 
§. 12. Jurisdictiunile transilvane, pana la despunerea 
i ulteriore a legelatiunei, se lasa in estensiunea si marginile 
' loru de acum. 
§. 13. Pana la infiintiarea unei legi despre regularea 
jurisdictiuniloru, in privinti'a reataurarei cercului de activi­
tate constitutiunale alu jurisdisetiuniloru transilvane, remane 
provisoriu in valore regulamentulu de la 27 iuniu 1867, emi-
su de ministeriulu ungurescu regescu , pre basea impo-
terirei capotate de la dieta, precum si ordenatiunea co-
misariului regescu emisa pre basea puntului alu doilea alu 
acelei impoteriri, in obieptulu organisatiunei cetâtiloru tran­
silvane, cu acelu adausu, câ cerculu de activitate, strapusu in 
acestu documentu guvernului, cade la ministeriu. 
§. 14. Posturile de jude supremu [regescu in scaunele 
secuiesci se inlocuiescu prin denumire regesca pre langa con-
trasemnarea ministrului, si si destituirea d'in aceste posturi, 
; unde este necesaria, se va face pre acesta cale. 
§. 15. Pentru asigurarea drepturiloru de autonomia 
ale scauneloru d'in fundulu regiu, ale districteloru si cetâti­
loru si ale organisatiunii loru pre bas'a represintativa, pre­
cum si pentru organisarea si statorirea cercului de activitate 
alu universităţii natiunale sasesci, ministeriulu e impoteritu, 
dupa ce a ascultatu pre respeptivii, sê presinte dietei unu 
proieptu de lege, care sê respepteze dupa cuviintia atâtu dre­
pturile basate pre lege si tratate, pre cum si egal'a îndreptă­
ţire a cetatianiloru de statu de ori-ce natiunalitate, locuitori 
pre pamentulu acestu-a. Pana la compunerea unei atari legi 
§ . 1 6 . ministeriulu e impoteritu, ca cu privintia la orga-
nisatiunea si cerculu de activitate alu scauneloru d'in fundulu 
regiu, alu districteloru si cetâtiloru, sê faca dispusetiuni pro-
visorie in sensulu principieloru conducatorie, notate in para-
grafulu precedinte. 
"~ §• 17. Institutiunea universităţii natiunale sasesci se 
lasa si pre viitoriu in cerculu sêu de activitate, conformu ar-
ticlului transilvanu de lege X I I I : 1791, pre langa sustiene-
rea dreptului supremei inspectiuni, care se vaesercè prin mi­
nisteriulu responsabilu regescu ungurescu, cu acea observa-
tiune, câ adunarea universităţii, in urmarea statului modifi-
catu alu ordinei procesuale, nu mai pote esercè potere judeca-
toresca. 
§. 18. Pana la dispunerea legelativei despre juredictiu-
nea fundului regiu si despre regularea universităţii, corniţele 
se denumesce si suspin de d'in oficiu prin maiestatea sa pre 
langa contrasemnarea ministrului. 
§. 19. Dispusetiunile legiloru ungare (afara de legile in 
afaceri religiunarie), făcute de legelativ'a întrunită a Unga­
riei si Transilvaniei, ministeriulu , le pote 6stinde sub re-
. spunsabilitatea sa propria, si intre marginile legii presinti, si 
:
 asupr'a teritoriului transilvanu, acomodandu-Ie impregiurâri-
loru de acolo. 
Capu IV. Despre averea statului si despre desdaunarea urbariale 
si a diecimeloru. 
§. 20. Tota averea miscatoria si nemiscatoria a statului 
in Ungari'a si Transilvani'a, tote funtanele loru de venitu, 
tote perceptiunile si erogatiunile ordinarie si estraordinarie, 
tote pretensiunile loru, tote detoriele mai vechie si mai noue, 
fiindu cuprinse aci si desdaunârile urbariali si de diecime, 
d'in caus'a câ sunt comune, se voru administra in modu co­
mune prin ministeriulu regescu magiaru. 
§. 21. Cu privire la asecurarea obligatiuniloru pentru 
dessarcinarea pamentului, cari s'au emisu sëu au a se emite 
pentru urbarialitâtile si diecimele perdute in Transilvani'a, 
se enuncia, câ determinatiunile articlului de lege de la Poso-
niu IX, I si XII, § 6, d'in anulu 1847/8 se voru estinde si a 
supr'a Transilvaniei. 
Capu. V. Despre religiune. 
> §. 22. Tote legile Transilvaniei, cari asecureza pre te-
1
 ritoriulu ei, fiindu cuprinse aci si asiè numitele p a r t e s de 
mai nainte, independinti'a, libertatea cultului si autonomi'a, 
mai incolo egalitatea de dreptu si reciprocitatea besericei ro­
mano-catolice; evangelieo-reformate, evangelico — luterane 
si unitarie, se mantienu neatinse. 
§. 2 3 . Se recunoscu si se dechiara ca partecipante de 
acést'a independintia, libertate a cultului religiosu, autonomia, 
egalitate de dreptu si reciprocitate, inca si religiunea greco-
catolica ca atare si religiunea greco-orientale, desfiintiandu-
se prin acést'a tote determinatiunile contrarie a le legiloru 
Transilvaniei. 
§. 24. Deci se asecureza besereceloru numite la §§ 22 
ai 23 de mai susu, pre langa mantienerea dreptului de super-
, inspectiune alu Maiestăţii Sale, determinatu prin legile Tran­
silvaniei si eserceatu prin midilocirea ministeriului respunsa-
) bile magiaru, mantienerea nevatemata a indreptîrei loru la de-
plin'a libertate a cultului loru religioBU, basata pre legile tierei, 
t r e conventiuni, pre canone le loru proprie, pre resolutiunile 
loru baserecesci ai pre prassea legale ; Ia autonomi'a loru ba-
serecesca si de instrucţiune ; Ia drepturile loru de a tienè adu­
nări fâra amestecuri străine, apoi de a emite, de a abroga si 
de a strămuta ordinatiuni baserecesci ; la dreptulu de alegere 
incuviintiatu prin regulamintole loru proprie, respective la 
denumirea prepusiloru, preutiloru si invetiatoriloru loru ba­
serecesci lumesci ; la administratiunea independinte a juris-
dictiunnei loru baserecesci, a basereceloru, turnuriloru, scole-
loru, a averei loru baserecesci si scolastice, a fonduriloru s 
fundatiuniloru loru de bani, precum si la infiintiarea, organi-
satiunea si manipulatiunea in venitoriu a astoru-feliu de lu­
cruri séu afaceri. 
§. 25. Basericele si scolele protestante, cari se afla pre 
teritoriulu comitateloru Solnocu!u-de-miediulocu, Crasn'a, Za-
randu si alu districtului Cetate-de-Pietra, se lasa si pentru 
venitoriu sub respectivele loru jurisdictiuni besericesci tran­
silvane. 
§. 26. Ce s'atinge de modalitatea trecerei de la o rele-
giune la alfa, determinatiunile. §§ .6—19 .111 Art. de lege 
ung. de la 1844 se estindu si asupr'a Transilvaniei, in intie-
lesulu reciprocităţii de dreptu espresa in X X Art. de lege de 
Posionu de la 184%. 
§. 27. Asemenea se estinde determinatiunea §. 2. alu III 
Art. de lege ung. de la 1844 a supr'a casatorieloru mestecate 
ce se voru inchiaià in Transilvani'a 
§. 28. In privinti'a prunciloru născuţi séu cari se voru 
nasce d'in casatoriele mestecate, remane si mai departe in 
valore LVII Art. de lege transilv. de la 1791, in intielesulu 
cârui-a fetiorii urmeza relegiunea tatălui si fetele relegi unea 
mamei. 
§. 29. In afacerile de căsătoria, cu raportu la competin-
ti'a judecatorieloru besericesci, servesçu de indreptariu acele 
norme generali, in intielesulu câror'a actorulu recunosce j u -
decatori'a besericesca competinte a acusatului. 
Capu VI. Despre natiunalitâti. 
§. 30. Pana la infiintiarea unei legi pentru natiunali­
tâti, ministeriulu ung. reg. se impoteresce a decide provisoriu 
cestiunile ocurinti pre basea unit atei de statu, a^jintereseloru 
administratiunei si a ecuitâtii. 
Capu VII. Despre titlulu regelui. 
§. 31. De ore ce in titlulu Maiestatei Sale regelui Un­
gariei se voru sustienè si pentru venitoriu numirile îndati-
nate : „Mare Principe alu Transilvaniei" si „Comite alu Se-
cuiloru", de aci nu este iertatu a se trage nec: o consecintia 
in detrimentulu Unitatei legali a Ungariei si a Transilvaniei. 
Cu esecutarea acestei legi se incredintieza ministeriulu 
ung. regescu. 
D i e t a U n g a r i e i . 
S i e d i n t i a d'in 11 n o e m v r e a c a s e i r e p r e -
s i n t a n t i l o r u . 
Presiedinte : Szentiványi, notariu : Paizs. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei d'in 
urma se presinta scrisorile venite. 
Apoi trecundu-st! la ordenea dîlei se cetesce de-
chiaratiunea de demisiune a celoru I I deputaţi d'in 
stang'a, cari nu voiescu a face parte in delegatiune. 
Fr . D e á k face moţiunea urmatoria : 
„Cas'a representativa nu recunosce de adevera-
tu si intemeiatu motivulu oservatu in demisiune, câ 
adecă art. XII . d'in 1867, s'ar' fi vatematu, si, con­
formu §. 6.7. d'in regulamentulu casei, nu primesce 
neci una contradîcere in privinti'a decisiuniloru 
sale. — Dupa ce inse cas'a representativa nu 
pote constringe pe neci unulu d'intre membrii 
sei , ca sê faca parte in aptivitatea prescrisa a 
delegatîunei in contr'a vointiei sale, acepteza demi-
siunea indicata, si in loculu membriloru demisiunanti 
dispune a se alege membri noui. Terminulu presin-
tarei voturiloru va fi siedinti'a d'in 12 a 1. c." 
Dupa ce Sam. B o n i s si Col. T i s z a pledară 
in contr'a propunerii lui Deák, ace'a se primesce cu 
major etatea voturiloru. 
Fr . D e á k propune, ca presiedintele, dupa ce a 
formulatu întrebarea, sê provoce cas'a a se dechiarà, 
câ convine-i formulareaintrebâreirespective séu b a ? 
si numai dupa ace'a sê o sumita votârei. — Se pri­
mesce. 
Presiedintele spune, câ Carolu K e r k á p o l y i 
fiindu morbosu nu pote partecipà in lucrările delega­
tiunei, deci trebue a se alege vinu altu membru in lo­
culu lui ; — apoi, provocandu-se la scurtimea tem-
pului sessiunei presinti, roga cas'a, sê decidă, cari aru 
fi cestiunile de urgintia, pentru ca aceste sê se puna 
la ordenea dîlei ; elu crede, câ inainte de tote aru fi 
a se luà la pertratare rescriptulu regescu in caus'a 
impacatiunei croete si apoi raporturile referitorie la 
bugetu. 
La cestiunea acést'a vorbescu: B o n i s , Fr . 
D e á k , C o l o m . T i s z a , min. L ó n y a y , P a u l u 
N y á r y si 
B. L u d . S i m o n y i doresce, ca pertrat a ndu-se 
caus'a croata, sê urmeze bugetulu si apoi nu regu­
lamentulu casei, ci c e s t i u n e a n a t i u n a l e . 
Apoi se ie la desbatere rescriptulu regescu in 
caus'a croata, si propusetiunile acelei-a, dupa una 
scurta discutiune, la care partecipara Fr . D e á k si 
C. T i s z a , se primescu, si se decide, ca guvernulu 
reg. sê susterna inpacatiunea maj. sale pentru a fi 
sautiunata. 
In urma, venindu la intrebare caus'a Fiumei, se 
decide, ca sê se alega trei membri d'in cas'a repre­
sentativa si unulu d'in a magnatiloru, cari intrunin-
du-se cu contingentulu esmisu d'in sinulu dietei cro­
ate, sê pertrateze cestiunea cetâtii Fiume, care inca 
va avè votu la deciderea asupr'a sortii sale. 
Notariulu B u j a n o v i t s este insarcinatu a in-
partasî decisiunea acést'a casei magnatiloru. 
Nefiindu alte cestiuni la ordenea dîlei , siedin­
ti'a se inchiaià la 1 ora d. am. 
S i e d i n t i ' a d'in 12 n o e m v r e a c a s e i r e p r e -
s i n t a n t i l o r u . 
Presiedinte: Szentiványi, notariu Mihályi. 
Autenticandu-se protocolulu siedintiei trecute, 
se enuncia scrisorile incurse. 
I. V u c h e t i c h interpeleza pre ministrulu cul-
teloru : 
1. Are de eugetu dnulu ministru alu cultelorua 
pune in valore proieptulu de invetiamentu, tramisu 
gimnasieloru catolice si de statu, in ainte d'à fi si-
guru, câ acelu-a va fi primitu in tota estinderea lui 
si d'in partea gimnasieloru protestante, — si deca e, 
2. Cum va impedecà dnulu ministru, ca gimna-
siele catolice si de statu sê nu fie parasite, si tenerii 
sê nu fie siliţi a trece la gismnasie protestante de 8 
clase pentru câştigarea unui a n u ? " 
L i ordene este alegerea membriloru noi ai de­
legatiunei. 
Presiedintele spune, câ pentru delegatiune sunt 
a se alege 9 membri ordenari si 2 suplenti; inse fi 
indu-câ 4 locuri suntu a se réserva pentru Croati'a, 
diet'a ung. va alege numai siese membri ordenari si 
doi suplenti. 
Apoi se face votarea asupr'a membriloru dele­
gatiunei. — Resultatulu sê va publica in siedinti'a 
venitoria. 
B. Gravrilu K e m é n y cetesce raportulu comi-
siunei finantiarie in privinti'a bugetului anului 1869. 
— Se tramite la tipariu, si apoi se va pertratà in se-
cţiuni. 
Iosifu K é t h e 1 y i dâ cetire raportului comisiu-
nei centrali in caus'a c e s t i u n e i n a t i u n a l i . — 
Acestu-a inca se va tipări si inpartî intre membrii 
casei. 
A l e s a n d n i Moc ion i usandu-se de dreptulu, 
ce-lu are fie-care deputatu, pune pre més'a casei pro-
jeptulu minorităţii comisiunei esmise in caus'a natiu­
nale, ca alu sêu, dorindu ca acelu-a sê se puna la 
ordenea dîlei. — Proieptulu acestu-a se va tipări si 
la tempulu sêu se va luà la pertratare. 
Presiedintele provoca membrii sectiuniloru sê 
se iatrunésca dupa ameadi, si face cunoscutu, câ b. 
Ad. Orczy si-a depusu mandatulu de deputatu. — 
Se dispune alegere noua. 
Apoi se trece la ordenea dîlei, si luandu-se la pertra­
tare bugetulu, se primescu 7 punte, parte cu teestulu 
originalu, parte modificate de comisiunea finantiaria 
séu de cas'a repres. 
La puntulu alu 8, in care se propune una dota-
tiune anumita pentru gimnasiulu romanu d'in Bra­
siovu, fiindu guvernulu indreptatîtu a denumi insu-
si profesori pre sem'a acelui-a, se escâ una disputa, si 
P u s c a r i u aproba ajutorirea gimnasiului re­
spectivii d'in partea statului, inse denumirea profe-
soriloru acelui-a propune a se réserva comunetâtii 
besericesci. — 
T i n e a spriginesce părerea lui Puscariu, ase­
menea si 
S i g i s m u u d u Borlea : Onorata casa ! Dupa părerea 
mea, nu convine cu constitutiunea si liberalismulu, ca dreptu­
rile si benefic iele folosite prin unele confessiuni séu naţiuni 
nemagiare chiaru si in epoc'a absolutismului, sê fia călcate 
si scirbate séu restrinse prin una dieta si prin unu guvernu 
constitutiunale. 
Ei bine, gimnasiulu romanu d'in Brasiovu de religiunea 
gr.-orientale a avutu chiaru si ih epoc'a absolutistica unu aju-
toriu de 4000 fl., fâra de a fi fostu marginitu seu restrinsu 
prin ce-va conditiuni in esercerea drepturiloru sale. Dupa pă­
rerea mea, ar' fi, prin urmare, una procedere nejusta si ne-
constitiunale, ca insa-si onorabilea camera, unde de atâte-a 
ori fii accentuata l i b e r t a t e a si l i b e r a l i s m u l u , sê 
despoie gimnasiulu romanu d'in Brasiovu de religiunea gr.-
orientale de sueursulu, ce l'a avutu si pana aci, respective sê 
faca pendinte acestu micu suceursu de nisce conditiuni cari, 
nepotendu fi primite, Tar' r espoià prin una atare apucătura 
viclena de succursulu ce i s'a datu. 
D'in aceste consideratiuni si motive, consentu ou pro­
punerea dlui deputatu Puscariu. 
Sam. B o n i s se încerca a combate părerea de I 
sub intrebare, sustienendu dreptulu guvernului d'à i 
denumi profesori. — Se primesce teestulu comissiu- ; 
nei fin. ; 
Pertratarea se va contiunà in s i e d i n t i ' a de I 
mane. — 
S i e d i n t i ' a d ' in 12 n o e m v r e a c a s e i m a g n a 
t i lo r u . 
Presiedinte : Majláth, notari: b. Juliu Nyáry, 
si Rajner. 
Se ie la pertratare raportulu comisiunei esmise in 
caus'a procedurei civili, si dupa-ce vorbiră mai mulţi, 
presiedintele provoca pe proieptanti sê-si-presinte 
moţiunile in scrisu in siedinti'a de mane ; apoi se in-
chiaia siedinti'a. 
Transilvani'a. 
B l a s i u , 7 nov . 1868. De candu a b s o l u t i s m u l u 
celu n e m t i e s c u a introdusu legea cea aspra de 
recrutatiune, studenţii de l a scolele d 'in Blasiu nice 
o data n'au avutu atât'a necasu cu recrutatiunea, ca 
in estu anu. 
Asiu fi prea lungu, die red., daca asiu insîrà 
aci tote speciele de vecsâri, incurcâri si portari in 
susu si in diosu, câror'a svntu supuse capetele stu-
dentiloru d'in Blasiu cu ocasiunea acestei intregiri 
de armata. Pentru ace'a me marginescu a atinge aci 
numai o singura impregiurare, ce pre aici nime nusi-o 
pote esplicà d'in legile si prescrierile, ce suntu in valore. 
Dupa legea remasa de sub nemţi, studenţii ce 
au i n f r u n t e a t e s t i m o n i u l u i clas'a generale 
„ p r i m a c u e m i n i n t i a (erste mit Vorzug)," sunt 
scutiţi de recrutare. Se intielege de sene , câ cei cu 
clas'a generale „eminente (Vorzugsklasse)* cu atâtu 
mai vertosu sunt scutiţi. — Deci sub absolutismulu 
nemtiescu, ori a fostu acel'a pronunciatu ori mascatu, 
comisiunile reclamatorie nu aveàu de a esaminà si 
interpreta calcula speciali ai studentiloru reclamanţi, 
si cu atâtu mai putienu li erà iertatu a interpreta va-
lorea calculiloru indatinati la cutare gimnasiu : ci se 
uitau numai in fruntea testimoniului, si deca a colo 
erà scrisu „clas'a generale eminente" séu „clas'a ge­
nerale prima cu eininentia", indata liberau pre re­
clamante. 
Facia cu aceste éca ce se intempla acumu. 
Pre paretii oficiolateloru constitutiunali se lipe-
scu publicatiuni tipărite in forma de placatu cu litere 
mari câtu usioru sê le poti ceti si la luna, in cari 
publicatiuni in punctulu IV. liter'a c) numera intre 
cei, ce au a se elibera pre „ascultătorii ordinari si pu­
blici ai universitâtiloru, academieloru de derepturi, ai 
academiei orientale d'in Vien'a mai in colo ai g i m n a -
s i e l o r u s u p e r i o r e , ai politechniceloru." — Ade­
că, dupa cuprinsulu acestei publicatiuni ori-ce stu­
denţi d'in cele patru clase superiore ale gimnasieloru 
complete sunt liberi ca atari, — va se dîca : cine e 
studentu in clasele V—VIII nu are, decâtu sê pro­
beze inaintea comisiunei reclamatorie , câ d'insulu e 
studentu in gimnasiulu superioru si comisiunea cau­
tă sê-lu mantuesca singuru numai pre bas'a unui 
testimoniu de frecuentare in ore-care d'intru acele 
patru clase, — celu putienu asià dîce publicatiunea 
ace'a, ce usioru se pote ceti si la luna. 
Sê vedemu acum ce facu comisiunile cu recla-
matiunile, ce li s'au datu spre a le ceti la sore. 
Studenţii se presenteza cu testimoniu de fre­
cuentare in gimnasiu superioru si cu testimoniu 
pentru sem. II . 186 7 / 8 in care stâ scrisu apriatu 
„a m e r i t a t u c l a s ' a g e n e r a l e p r i ­
m a c u E m i n e n ţ i a" si totu se reiepta. Séu 
deca se dâ câte una comisiune , care se libere­
ze pre bas'a unui atare testimoniu , atunci se 
apuca inaltulu Gruberniu r. — carele in estu anu, 
cumu se pare, ex offo revede tote decisiunile comisiu-
niloru — és még is oda változtatja, hogy minekután-
na az oskolai bizonyítvány szerént kitűnő osztályza­
tot nem nyert — fölnemnienthető =r „si o schimba 
intru acolo, c â dupa ce pre cum areta testimoniulu 
produsu, nu a capetatu clasificatiune „kitűnő", nu se 
pote elibera." 
Adecă patinele Btudenti loru d'in Blasiu areta, cum 
câ nece comissiunile reclamatorie, nice inaltulu gu-
bernu r. alu M.Ppatu Tranni'a facia cu studenţii de aici. 
a) nu se tienu nice de publicatiunea afişată spre 
a sierbi de cinosura pentru reclamauti, si 
b) nu se tienu nice de prescrierile si pracs'a în­
datinata la recrutatiunile de pana aci : — d'in con­
tr'a ceru de la studenţii reclamanţi: 
ca sê producă testimoniu cu „ k i t ű n ő " — dar' 
aci éra nu e lamuritu lucru ; câ intr' una resolutiune 
se dîce (traducere fidela) „fiindu câ nu a capetatu 
d ' in c e l e m a i multe obiecte calculu de „kitűnő", 
ér' intr'alt'a : „fiindu câ nu a capetatu clasificatiune 
kitűnő." 
Cu respectu la aceste fia-mi iertatu afaceurma-
toriele observâri: 
a) deca deregatoriele d'in tiera facu publicatiuni 
spre idereptarea publicului in afaceri momentuose ca 
si recrutatiunea, publicatiuni le acele se cade şe fia 
intocmite intru tote dupa sunetulu legiloru. Ér' a 
pune publicatiuni, prin cari omenii s ê s e p o r t e d e - a 
p r o s t u 1 u si sê se vateme intru interesele loru, nu 
crediu sê fia iertatu nece chiaru in Franci'a, unde 
s t a r e a e s c e p t i u n a l e asià frumosu infloresce 
mana in mana cu l i b e r t a t e a c o n s t i t u t i u n a l e . 
Ş 8 3 
ROMÂNIA. 
R e s p u n s u la epistol ' a V iz i ru lu i Aali-Pasi'a, adre-
satu nu V i z i ru lu i , ci m i n i s t r u l u i de esterne alu impe­
riului o t o m a n u de câ tra G-euerariulu N i c o l a e Grole-
scu , m i n i s t r u l u afacer i loru s tră ine alu R o m â n i e i . 
E s c e l i n t i a ! 
Erà de datori'a mea d'à re3punde imediatu la epistol'a 
pe care Alteti'a Sa Aali-Pasi'a a adresatu-o directu suvera­
nului meu, cu dat'a 10 septembre 1868, si rogu pe Escelenti'a 
Vostra a fi bine incredintiata câ m'asiu fi grabitu a mi îm­
plini acést'a detoria cu ace'a-si grăbire ca de obicinuitu, deca 
contienutulu depesiei sale nu me ar' fi plecatu a crede, câ este 
oportunu a lasà sê treca câtu-va tempu. 
In adeveru intrebârile ce ni se făceau in acést'a depesia 
eràu acelea-si ce ni se făcuseră deja la inceputulu miscarei 
bulgare, si câroru-a guvernulu Altetiei Sale Serenisime, Prin­
cipele Carolu, respunsese in modulu celu mai grabnicu si celu 
mai categoricu. Pote câ eramu in dreptu a crede câ, dupa 
dechiarârile cele mai formali d'in parte-ne si dupa mesuri 
energice ce amu luatu atunci, [candu s'au produsu acele in-
cercâri de agitare, guvernulu M. S. Sultanului n'ar' mai fi 
datu ascultare unoru denunciâri, cari nu mai potu avè altu 
scopu decâtu de a turbura bun'a intielegere intre doue tieri 
atâtu de strinsu legate, si a ale câroru interese le facu o de­
toria d'à inlaturà ori-ce germenu de neintielegere. 
Deca numai asta-di vinu a d^ Escelentiei Vostre lămu­
ririle pe cari Alteti'a Sa Aali-Pasi'a le cereà, este pentru câ cu 
câtu se pusese mai multa ingrigire a desceptà neintielegerile 
intre noi, cu atâtu ni se pareà mai cuviintiosu ca, mai nainte 
de tote, urmarea portarii nostre fatia cu guvernulu otomanu, 
sê-i dee mai antâiu o noua proba despre sinceritatea dechia-
rariloru nostre. 
Alteti'a Sa a crediutu câ pote întemeia o judecata eci-
tabile a acteloru nostre, pe opiniunea câtoru-va diuarie d'in 
tiera : dar' Ea a datu in adeveru o pre mare importantia 
anunciâriloru loru ; si ne pare reu, câ guvernulu M. S. Sulta­
nului a fostu impresionatu de d'in3eie. Escelinti'a Vostra este 
prè luminatu spre a nu sei, câ in tierele, in cari esiste liberta­
tea presei, afirmările diuarieloru opositiunii nu potu fi primite 
de câtu cu ce'a mai mare réserva si nu sunt probe conchiae-
torie contr'a unui guvernu. 
Asià este neosactu, câ au fostu bande cari s'au organi-
satu in modu facisiu pe toritoriulu romanu si cu complicitatea 
functiunariloru guvernului. Singurulu faptu ce s'a produsu 
este trecerea nopturna a unei singure cete de o suta cinci-die-
ci de omeni, care a provocatu mesurele active pe cari le-amu 
facutu indata cunoscute. 
Guvernulu A. Salo Serenisime, principele Carolu, n'ar' 
fi cu legitimitate respunsabile de acést'a încercare de agre­
siune (echauffourre), precum nu pote fi responsabile gu­
vernulu M. S. Sultanului de bandele bulgare ce s'au formatu 
pe propriulu sêu teritoriu, cu tota priveghiarea autoritâtiloru 
musulmane; precum nici guvernele prusiane, austriaco si tur-
cesci n'au potutu fi bănuite de instigatori séu spectatori corn-
placetori ai bandeloru plecate de la d'insele in tempulu insu-
rectiunii polonese ; precum nici guvernulu austriacu n'a fostu 
acusatu de nelealitate câtra Sublim'a Porta, pentru câ cu oca­
siunea unoru eveniminte d'acea-si natura in Bosni'a, insur-
gintii au primitu întăriri d'in tierele austriace. In adeveru, 
nimeni n'a cugetatu atunci dupa câtu scimu celu putienu, a 
dîce, câ insurgintii erau organisati cu complicitatea seu cu 
autorisarea guvernului M. Sale Apostolice. 
Daca guvernulu M. Sale Sultanului ar' fi fostu mai bine 
informatu, in locu d'a fi indusu in erore prin nesce insinuatiu-
ni cari, daca fgmt ostile României, avemu dreptulu sê credemu 
câ nu sunt mai avantagiose Sublimei Porte ei inse-si, elu ar' fi 
facutu dreptate guvernului Altetiei Sale Serenisime principele 
Romaniloru, si n'ar fi avutu recursu la poterile garanti a câ­
roru ingerintia, cu tote câ nu se pote nimeni indoi de solicitu­
dinea loru pentru ambele tiere, n'ar potè fi inse de natura a 
raantienè încrederea absoluta ce ar' trebui sê esiste intre noi. 
Asemeni demarsie 3unt resultatulu unei ore caro neîncredere, 
dupa cum însu-si A. Sa Aali-Pasia n'o ascunde. 
D'in contr'a convicţiunea ce n'amu incetatu d'à avè in 
privinti'a avantagieloru comune ce trebue sê ne procure o 
intimitate necurmata, a facutu câ, cu tote informatiunile i n -
grigitorie ce ni-au fostu date in privinti'a dispositiuniloru Sub­
limei Porte câtra noi, nu numai nu ne-am adresatu câtra po­
terile garanti, daru am respinsu asemene scomote cu indig­
nare, câ-ci n'amu uitatu, câ suveranii cei mari ai Turciei au 
fostu mari mai cu sema pentru câ respectau cuventulu loru si 
tratatele. 
Alteti'a Sa amintesce încrederea ce a avutu guvernulu M. 
Sale in dechiarârile asecuratorie ale dlui G olescu. Cutezu a 
spera, câ ace'a ce s'a petrecutu d'atunci, adică nereinoirea pe 
tiermulu stangu alu Dunărei a nici unui faptu care ar fi potutu 
nelinişti fruntari'a turca limitrofa, a facutu pe Alteti'a se sê 
revia la cele d'antâie impresiuni de încredere. 
Câtu despre anchet'a la care amu facutu sê se proceda, 
trebue se observezu, câ cercetările se facu aci de câtra autori­
tăţile competinti, câcurtî lesi tribunalele se pronuncia, si câ la 
sfirsitu actele devinu publice, astu-felu dupa cum se urmeza in 
tote tierele unde justiti'a e cu totulu despărţita de administra -
tiune. Inculpaţii sunt in inchisore si procesulu se va face fâra 
intardîare. Guvernulu Maiestăţii sale Sultanulu pote avè 
chiaru de acum acesta antâie si superiora satisfacere d'à aflà, 
câ cercetările consciintiose ce amu facutu nu ne-au descope-
ritu noue motive de ingrigire, si d'a vede, câ fruntariele impe­
riului n'au mai fostu neliniştite d'in acesta parte. 
In ce'a ce privesce garanti'a, ca Romani'a se nu devia 
focariulu faptuitoriloru de turburari, nu este nevoie se rea-
mintescu ingagiamentele Suveranului meu fatia cu Maiesta­
tea Sa Sultanulu ; câ-ci oprindu uneltiri perturbatorie in Ro­
mani'a, este a garanta mai multu inca Romani'a de câtu Sta­
turile vecine, si nefacendu acest'a , guvernulu Altetiei Sale 
serenisime, Principele Carolu, ar lipsi nu numai unoru inga-
giaminte de onore, ci si detoriei lui, cea mai imperiosa câtra 
tiera. 
In privinti'a mesureloru luate, voiu adauge câ vigorea 
ce amu pusu in supraveghiarea intregei linie a Dunărei, un'a 
d'in cele mai dificile, atâtu prin întinderea sa câtu si prin 
numerosele sale insule „si activitatea ce punemu a ne inarmà, 
pentru a potè in ori ce impregiurare aperà mai bine neutrali­
tatea teritoriului romanu", ne au parutu garantiele cele mai 
seriöse ce ar' potè dori Sublim'a Porta. „D'ace'a sperâmu, câ 
prafulu de puşca, care acum in urma a fostu opritu", pote 
d'in erore, „ne va fi liberatu fâra intardîare", si câ ordine 
oficiale voru fi date pentru a se lasà sê treca armele ce amu 
declaratu câ voimu sê le aducemu prin Turci'a. 
Romani'a posiede adi tote conditiunile teritoriali, politi­
ce si sociale pentru a potè prospera si a fi fericita ; ea n'ar 
avè a câştiga nimicu deca si-ar' arunca ochii d'incolo de 
fruntariele sale, acesta ar' fi d'in contra a espune presintele 
si a compromite cu neprudintia viitoriulu seu. 
Alta data, candu aceste conditiuni lipsiau României, can­
du aveamu de capu alu guvernului nesce principi carii, prin 
originea, traditiunile si natur'a poterii loru chiaru érau juca-
ri'a partiteloru d'in intru, si „supuşi prin urmare influintie-
loru străine, in cari căutau puntulu loru de sprijinu", poterile 
vecine poteau banul pe Romani de incercâri'azardose. 
Inse acumu, candu suntemu in conditiunile dorite si 
candu avemu de Suverauu unu principe care apartiene celoru 
doue mai ilustre familie domnitorie ale Europei, si care se 
sprijină nu pe privilegiulu unei clase, ci pe iubirea poporului 
intregu ; Sublim'a Porta pote fi secura câ nu guvernulu Alte­
tiei Sale serenisime Principele Carolu „se va lasà balot'a d« 
influintie străine", daru câ d'in contra nu iè si nu va luà re-
gul'a sa de portare de câtu „d'in interesele natiunali", ce „le 
va sei aperà in ori ce ocasiune", remanendu cu scrupulositate 
credinciosu tratateloru cari au asecuratu esistinti'a autonoma 
a României. 
Ni place a nu ne îndoi câ, dupa aceste france si leale 
esplicâri d'in parte-ne, Maiestatea Sa Sultanulu ne va urmà 
acea solicitudine bine-voitoria pe care a reamintitu-o Alteti'a 
Sa Aali-Pasia, cârei-a i vomu dà totu deun'a celu mai inaltu 
pretiu. 
Bine-voi ti a primi etc. 
{Romanulu.) (Semnatu), geuerariu Nicolae Goleseu. 
Noutăţi Străine-
RUSSI'A. Foi'a oficiosa „Corespundinti'a ruse-
sca" scrie cu privire la intrigele de la Dunăre urma-
toriulu articulu : Nu e de miratu, câ in acestu tempu 
b) a cere de la studenţii blasiani testimoniu cu 
„kitűnő" si a interpreta valorea calculiloru usitati 
dupa terminologi'a recepta la gimnasiulu d'in Blasiu 
intr' altu feliu, de câtu se interpreta inainte de repa-
sirea sorelui constitutiunei, este unu lucru de totu 
arbitrariu si preste ace'a si absurdu. Absurdu este 
a prétende testimoniu, unde se fia scrisa vorb'a „ki­
tűnő," pentru câ de candu e lumea si scolele d'in 
Blasiu, de aici nu s'a datu nece unu testimoniu cu 
„ k i t ű n ő , " — prin urmare nece unu studente bla-
sianu nu pote produce testimoniu unde sê fia scrisu 
calcululu acel'a, si nime nu e indereptatîtu a cere 
de la elu testimoniu, pre cum nu se dâ. Ér ' arbitra-
riu este, pentru câ nece una lege nu prescrie asia 
ce-va. 
Ce se tiene de interpretarea calculiloru usi-
tati in Blasiu si traducerea loru in magiara, cu 
ace'a inca se comite arbitrarietate ne mai audîta. Câ 
calculii : „forte multiamitoriu" „multiamitoriu" si 
„destulitoriu", cari au de resultatoria c l a s ' a g e -
n e r a l e p r i m a c u e m i n i n t i a , nime nu este in-
dreptatîtu a-i esplicà si luà intru altu intielesu , de 
câtu intru acel'a, in care se dau de câtra gimnasiulu 
respectivu. Si e de minune cum inaltulu guberniu r. 
alu M. Ppatu Tranni'a in estu anu a venitu la ide'a 
de a interpreta calculii acesti-a intru altu modu, — 
e de minune dîcu, pentru ce nu-i interpreteza totu 
ca in trecutu, — pentru ce acumu afla nodu in pa-
pura, si pana candu legea de recrutatiune este totu 
cea de sub nemţi, de ce valorea testimonieloru date 
ca in absolutismu nu se judeca dupa cuprinsulu le­
gei si dupa datina, ci dupa arbitriu? 
Ér ' eu am scrisu aceste, pentru câ cei ce au 
potere, sê inderepte. Séu deca procedur'a autoritâ-
tiloru ar' fi derepta, publiculu nostru sê se lumineze 
si sê nu fia lasatu in opiniunea ace'a , cum-câ arbi-
triulu domnesce, — câ acést'a ar' fi spre detragerea 
autoritâtii, de care se cuvine sê se bucure potestatea 
publica praeferenter candu ea se deprinde de câtra 
unu regimu, care se tituleza „respundietoriu." — 
Am scrisu aceste mai in colo, ca sê folosescu ce-va 
la părinţii si tenerii acei'a, cari pria respingerile ace­
le arbitrarie sunt asupriţi cu nedereptulu. —a.— 
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atâtu de iritatu, in care traimu, si in caré popórele 
staruescu dupa legaturi omogene corespundietorie 
afînitatei loru de soiu si de credintia, omenii dau o 
anumita insemnetate si fapteloru celoru mai neînse­
mnate, cari se intempla in staturile cele mai mici a 
le Europei. Cerbici'a pressei austriace unguresci si 
a celei fraucese a avisatu la ceea ce ea numesce : 
intrige a le guvernului romanesce. Acést'a ar' fi o 
proba de veghiare lăudabile, daca observările adre­
sate principelui Carolu s'ar' basa pre faţte adeverate, 
si n'ar' sminti intr'ace'a, câ ele se innaltia mai susu 
si se adreseza cu nedreptulu altui guvernu. Insemne-
tatea bandeloru rescolatorie, cari s'au formata la ma-
. lulu Dunărei, este asta-di cunoscuta ; se scie si de 
unde au venitu cele o suta de miie de pusce menite 
a fi aduse la Bulgari'a pentru a pune imperiulu oto-
manu in stare de revolutiune. Inse lumin'a, care s'a 
respanditu asupr'a acestoru miscâri, nu le-a potutu 
reduce la adeverat'a loru estensiune; esagerarea se 
continua prin colonele diuarieloru, invinuindu-se 
Russi'a pre tota diu'a cu diverse macbinatiuni. Ba, 
insu-si diu Beust, care este in locu destulu de bunu 
pentru a cunosce adeverulu,n'a potutu résiste neces-
sitâtii de a caractérisa, in un'a d'in ultimele sale cu-
ventâri, raportele intre Russi'a si Austri'a, aretandu 
totodată periclele, de cari fruntariulu austriaeu este 
amenintiatu. Elu se mai fia adausu, câ armat'a 
honvediana unguresca pote ar' fi mai antâiu chia-
mata a stà gat'a. Domnului Beust i-a trebuiţii unu 
votu de încredere pentru a capetà contingentulu de 
armata recerutu. In asemene casu omulu nu este 
prea scrupulosu in alegerea mediuloceloru si dova-
d'a cea mai buna este care are succesulu celu mai 
bunu. Nu voimu a conturba triumfulu dlui Beust, ci 
ne indestulimu a respunde la acusele diurnaleloru 
străine, opunendu-li cuvintele foieloru rusesci, d'intre 
cari neci un'a n'a incuragiatu mişcarea Bulgariloru. 
Despre simpatiele nostre nu este neci o indoie-
la , inse sângele crestinescu este prea scumpu, 
de câtu ca sê fimu potutu noi aproba o lupta 
neegale si , dorere, fâra de succesu. Ce s'atinge de 
ministeriulu B r a t i a n u , acést'a s'a justifica-
tu victoriosu contr'a acusâriloru făcute de Aali-
Pasi'a, cari infatîsiau Romani'a ca cuibulu miscâri-
loru revolutiunarie îndreptate contr'a Turciei. Grene-
ralulu G r o l e s c u , dupa ca amintesce in not'a sa câ­
tra Sarfat-Pasi'a (vedi-o sub rubr. R o m a n i ' a R.) 
de tote nesuintiele puse de guvernulu principelui Ca­
rolu intru suprayeghiarea fruntariului, dechiara mân­
dru , câ Romani'a posiede tote conditiunile terito­
riali, politice si sociali, necesarie pentru fericirea si 
prosperarea sa, si câ nu ar' câştiga nimica daca si-ar' 
intorce privirile preste fruntariu in afara si s'ar lasà 
a se rapi de influintie străine. Asie dara s'a facutu 
alarmu mare pentru nimic'a, fâra de a atinge pro-
priulu fundamentu alu cestiunei : pusetiunea nesu­
portabile acrestiniloru supuşi Portei. Ss'ntielege, neci 
o potere europena nu se va apuca singura de ace­
sta problema. Russi'a, care se totu acusa ne'ncetatu, 
este ocupata a casa, altmintr^a, inse totu asià de tare 
este ocupata Franci'a si Austri'a. Pentru ce dara sê 
se semene ne'ncredere intre popore, cari tote pre-
cepu, câ se pote aflà o deslegare , care inse nici 
unulu d'intre ele nu o pote cerca singuru, ci se 
pote descoperi de tote împreuna. Afara de mie-
diulocele fortiei, cari pentru neajunsulu loru au 
succesu atâtu de rêu Cretei, si pote ar' sucede si 
mai rêu Europei, de cum-va li-ar' dà una estensiune 
mai mare, suntu si miediuloce pacinice. Provocarea 
la credinţi'a jurata, la esecutarea tratateloru, care 
fâra versare de sânge ar' da poporeloru creştine me-
sur'a de siguritate si fericire care suntu îndreptăţite 
a o capetà, este intr'o tiera ca Turci 'a destulu de 
grea, pentru a nu pretinde tota colucrarea energica, 
sincera si plina de incredere aguverneloru civilisate. 
Varietăţi-
t** (In caus'a cestiunei naliunali.) Comissiunea 
centrale tienù mercuri, 12 noemvre, ultim'a siedintia 
in cestiunea natiunale. Se primiră tote modificatiu-
nile proiectate prin Deák in secţiunea VI, singuru para­
graf ulu antâiu se omise, in intielesulu cârui-a fia-carele 
cetatianu, este consideratu ca membru egalu indrepta-
t î tu alu natiunei magiare. Omissiunea acést'a se făcu 
d'in causa, câ comitetulu purcese d'in puntulu de vede­
re, câ acesta dispusetiune a proiectului de lege se intie-
lege de sine, si câ in urm'a legiloru d'in 1848 ea este 
de prisosu. — Atâtu pune tul u de vedere alu §-ului 
omisu, câtu si alu omisiunei acelui §, este unu punc-
tu de vedere intunecosu pentru fraţii magiari : unu 
punctu de vedere luminatu ar' fi d r e p t a t a t e a , ca-
rea nu li-o potemu recumendà destulu ünguriloru 
chiar' pentru mântuirea loru. 
#% (Potestas ministerii.) „N. est. Nachr." publica unu 
discursu baserecescu de consacrare alu unui cooperatore d'in 
Bavari'a, in carele se potu ceti urmatoriele : . „Noi -rejpresen-
âmu pre Domnedieu. Cuventulu preutului esté cuventulu lui 
Domnedieu ! Sê he suimu in ceriu si sê vedemu, ce este mai 
mare acolo decâtu poterea preutiesca ? Poterea angeriloru ? 
Ei aru considera de cea mai mare gratia de a potè ministrà 
langa preutu la sant'a Liturgia. Si ce pote face marea Regina 
a ceriului ? A intrevenl la Fiiulu ei ? Preutulu pedepsesce si 
absolve prin plenipotinti'a sa. Sant'a Feciora voiesce dora a 
se inaltià a supr'a nostra pentru grati'a deosebita, câ a nascu-
tu pre Fiiulu lui Domnedieu ? Inse ce insemneza a genera 
numai odată, daca considerâmu generările nenumerate, pro­
duse prin preuti ? Noi generâmu pre Mantuitoriulu nostru de 
câte ori voimu. Prè curat'a Feciora a avutu lipsa de noue 
lune, noue ni sunt destule cinci cuvinte scurte , pentru ca 
Mantuitoriulu sê fia silitu a se cobori d'in sinulu gloriei sale. 
Ba ce e mai multu, daca vomu considera Iucrulu in intielesu 
strinsu, insu-si Domnedieu trebue sê se supună preutului in 
sant'a Liturgia. (Urmeza apoi numele imperatiloru si regi-
loru, cari s'au inchinatu inainte-a preutiloru.) „Asie este", 
continua oratorele , „daca ne intalnimu cu unu angeru si cu 
unu preutu, trebue sê salutâmu mai antâiu pre preutu si apoi. 
pre angeru." Dupa alte inspiratiuni sânte, oratorele continua 
„Bucura-te, reverende părinte ! Infernulu trebue sê tremure 
d'inainte-a ta, tota lumea trebue sê se prefacă in pulvere d'in-
ainte-a picioreloru tale, si ceriulu este sub dispusetiunea ta." 
Cine n'ar' dori indestulirea noului părinte consacratu ? 
%* (Referintiele contribntiunii in Croaţia si Slavoni a.) 
Darea funduaria face 1.628,708 fl., pre unu milu patratu 
vinu 4,862 fl., pre unu jugeru 49 cr., pre unu locuitoriu 1 fl-
86 cr., Darea censului caseloru si darea claseloru de case face 
271,784 fl., d'in acesti-a se repartiescu pre unu milu pa­
tratu 802 fl., pre unu jugeru 8 cr., pre unu locuitoriu 31 cr. 
Darea funduaria împreuna cu darea censului caseloru si a 
claseloru de case numera 1.900,492 fl., d'in acesti-a unu lo­
cuitoriu contribue 2 fl. 42 cr. Darea de castigu ordinaria si 
estraordinaria se urca la 267,657 fl., pre unu milu patratu 
799 fl., pre unu locuitoriu 31 cr. — Darea de venitu ordina­
ria si estraordinaria face 166,771 fl., pre unu milu patratu 
498 fl., pre unu locuitoriu 19 cr. — Vam'a face 8 cr., sarea 
94 cr., tabaculu 89 cr., timbrulu 25 cr., darea de consumu 23 
cr., loto 38 cr., portulu 29 cr., vam'a drumului si a poduri-
loru 8 cr. ; cu pusetiunile de mai nainte Ia olalta 4 fl. 71 cr. 
pentru câte unu locuitoriu. 
*** (Concesiunea linieloru ferate, d'in Transilvania) s'a 
datu in 4 1. o. dlui Charles Waring in Londr'a. Proieptulu'con-
tiene urmatoriele linie: a) lini'a principala de la Oradea mare 
preste Clusiu-Teudu-Sighisior'a la Brasiovu; b) una linia li­
terala de la Grindu la Têrgulu Muresiului ; c) una linia laterala 
delà Teusiu la Alb'aluli'a, in legătura eu lini'a Aradu Alb'a 
Iuli'a; d) una linia laterala de la Capusiulu micu la Sabiiu. 
D'intre cele 41 staţiuni proieptate cele mai însemnate sunt : 
Clusiu, Grindu, Teusiu, Capusiu, Mediasiu, Sighisior'a, Bra­
siovu, Sabiiu , i'Têrgulu-Muresiului. — Lini'a Oradea mare 
— Clusiu, pusa in lucrare pre spesele statului, o primesce 
concesiunariulu pre langa restituirea speseloru făcute de gu­
vernu. Ca terminu pentru completarea linieloru s'a statoritu : 
a) pentru lini'a Orade mare — Clusiu finea lui diecemvre 
1868; b) pentru lini'a Alb'a-Iuli'a — Teusiu — Grindu — 
Têrgulu Muresiului, si pentru lini'a Capusiu-Sabiiu 1 die­
cemvre 1870; c) pentru lini'a Capusiu-Sabiiu l n o e m v r e l 8 7 ] ; 
d) pentru lini'a Clusiu-Grindu si Sighisior'a — Brasiovu 1 
optovre 1872. — Lungimea linieloru conce3iunate face 8 0 % 
miluri, concesiunea e data pre 90 ani. 
*** (uniforma noua dualistica.) Pontru ministeriele im­
periale séu comune se va prescrie, pre cum se vorbesce, ? una 
uniforma noua; dâmu cu socotela, câ intieleptii Austriei vreu 
a represintà dualismulu si in vestiminte, câ-ci altcum tota 
uniformarea noua n'ar' avè nici unu sensu. — Nu ne potemu 
lauda cu cunosciintie speciale in croirea vestiminteloru, si 
anume celoru dualistice, credemu totu-si a servi causei cu ur-
matoriulu proieptu : caputulu sê fia de diumetate fracu, de 
diumetate atila, pantaloni stremti magiari cu ciorapi nem-
tiesci pana la genunchiu, caltiuni schwabesci cu pinteni, si 
cilindru cu pana roşia. Dieu, minunate aru mai fi, întocmai 
ca sistemulu dualisticu. 
*** (Vna pretiosa antecitate romana.) Unu plugariu sva-
besu, arandu in otarulu comunei A c e a (in comitatulu Albei-R.) 
apartienetoria dominiului princiului imperialu, Josifu, desveli 
unu monumentu forte frumosu de marmure albu, in forma 
cuadrata, cu lungime de 8 piciore, latîme de 6 p. si grosime 
de 1 % p. Diumetatea de a supr'a a monumentulu aceatui-a 
este ilustrata cu patru figure de mărime naturala, in costumu 
romanu (paliu, toga s. a.), cu capuri perfepte, ovale, numai 
nasurile si sunt mutilate de ferulu plugului ; acést'a inse nu 
detrage multu d'in frumuseti'a sculpturei. Fjgurele d'in mar­
gini represinta doui bărbaţi (pre cum se vede : osteni romani) 
punendu-si pre anema cele trei degete (policariulu, aretato-
riulu si celu d'in mediulocu) ale dreptei. Mediuloculu lu ocu­
pa una figura femeiesca, cu perulu incretîtu pe suburechi, cu 
vestmintele crepate su grumadi „ c a l a r o m â n c e l e d'in 
T r a n s i l v a n i'a" (afirma preotulu reformatu Ludovicu 
Széles, care vediù monumentulu) si cu pieptulu acoperitu. La 
piciorele femeei stâ pruncutiulu ei in etate de 9 —10 ani, tie-
nendu in mane o pila si ce-va instrumentu d'a lovi pil'a (min-
gea, glob ulu). — Pre partea mediulocia a monumentului se 
vede unu altariu micu, cu trei piciore (Tripos), d'a drept'a ace-
stui-a unu barbatu aduce mai multe obiepte rotilate, d'a stang'a 
stâ una femeia privindu sacrificiulu. Partea d'in diosu este pro-
vediuta cu]una inscriptiune cam incalcita. Preotulu ref. Lud. 
Széles, de la care inprumutaramu aceste notitie, descifra in-
scriptiunea in modulu urmatoriu : D. M. (Deo Macsimo) 
AELSERENo MEDCo H N P L (Aeliano Sereno, memoriae 
dedicato, hanc posuit lapidem) P. ST. VII. V. IX. ANN. 
XXVII . (Pater sepulti vixit anos 27) E. AEP. SERENANO 
(Et Aeliano Paulo Serenano) MDCo HFSVAS. PR. (Memó-
riáé dedicato hoc fecit sepulcrum vastum, pater relictus se-
pultorum) SEP. (vixerunt) X V IX ANN. X X I I (annos 15, 
9, 22) E. A E L I A E CoNCoRDIAE (Et Aeliae Concordiae). 
**# Stoner americanulu descoperi nesce vestminte si in-
struminte, cu cari, patîndu naufragiu, periclitaţii potu sê-si 
mantuesca vieti'a. Primele probe, ce se facura cu nou'a inven-
tiune in portulu de Havres (in Franci'a), secerară unu succe­
su stralucitu. 
(Unu ramu nou de reuniuni actiunarie.) Foiele ungu­
resci spunu, câ bandele de hoti nu sunt mai multu b a n d e , 
ci s o c i e t ă ţ i a c t i u n a r i e, si prospereza de minune. — 
Haru constitutiunalismuîui magiaru, de trei ori haru ! 
(Lini'a ferata CernautiSuciav'a-Iasi) In 23 1. c. se 
voru emite oblegatiunile de prioritate pentru lini'a Cernăuţi 
— Suciav'a — Iasi. Aru fi de doritu, ca romanii sê concura 
in numeru câtu mai mare, spre a ocupa aceste oblegatiuni, de 
cum-va nu si-au procuratu acţiuni pentru lini'a acesta, ca ve-
nitulu d'in tier'a romana s ê nu treca in mane străine. 
(Atentatu in contra deputatului Dobrzanski.) — Mai 
este dîle doui individi necunosenti descărcare unu pistolu in 
contr'a deputatului Dobrzanski. — D'in norocire glontiulu 
sborâ pre langa capulu deputatului fâra de a lu-nimeri ; indi­
vidu dispărură indata, si nu s'au potutu (?) erui pana acum. 
— Acestea sunt armele moralităţii magiare. Nu suntemu si­
guri, câ mane poimane deputaţii noştri esîndu d'in dieta nu 
voru f i tocaţi in capu. Asie se fericescu poporele in Austri'a. 
Sciri electrice. 
V i e n ' a , 11 noemvre. In budgetulu imperialu 
pentru anulu 1869 s'au projectatu in favorulu can­
celariei imperiali 4.180,481 fl., in favorulu speseloru 
ordinarie a!e ministrului de resbelu si marina 
81.458,477 fl.,pen!ru spesele estraordinariel 6.22 5,208 
fl. Ministeriulu fiuancieloru pretinde 142,262 fl., cur­
tea de contabilitate 102,650 fl., si in fine perceptiu-
nile vamali 7.927,000 florinti. 
B e l g r a d u , 11 noemvre. Grreci'a a numitu 
unu consulu generale la curtea de aici, si acelu-a-si 
fu primitu asta-di prin ministrulu esterneloru. 
V ien ' a , 11 noemvre. In siedinti'a d'in ser'a de 
asta-di a senatului imperiale s'a inceputu discussiu-
nea speciale a supr'a legei de armare. Cei trei para-
grafi d'antâi s'au primitu conformu propunerei co-
missiunci, respingundu-se eliminarea reservei suple-
mentarie projectata prin minoritate. 
V ien ' a , 11 noemvre. In siedinti'a de asta-di a 
senatului imperiale, ministrulu Berger accentueza, câ 
legea de armare nu va fi daunosa pentru interesele 
politice, economice séu financiali a le Austriei, pre­
cum o pretindu opusetiunalii. Politic'a regimului 
este pacea si retorsiunea prin reformarea unei Au­
strie libere, Ministrulu interneloru, Dr. Giskra, de­
chiara: Regimulu a reflectatu matur u a supra totu-
roru impregiurâriloru si si-a implenitu detorinti'a. 
Contele Taafe, representantele ministrului presie-
dinte, dechiara : Motivulu onestităţii politice sili pre 
guvernu a face cestiune de cabinetu. 
V i e n ' a , 12 noemvre. In siedinti'a de asta sera 
a senatului imperialu dupa pledarile referintiloru se 
respingu propunerile minorităţii si se primesce sta-
tulu militariu in sum'a de 800,000 pre diece ani, 
fipsarea statului de pace se respinge. 
B e l g r a d u , 12 noemvre. Reginti'a a publicatu 
una prochiamatiuue, care constata inchiaiarea pro­
cesului pentru atentatu. „In Serbi'a cei vinovaţi sunt 
pedepsiţi si amiceti'a regelui si a guvernului d'in 
Ungari'a ne garanteza, câ si viuovatii, cari traescu 
in strainetate, nu voru scapà de pedepsa. Avemu 
causa a sperà de la nepartialitatea justiţiei magiare 
si delà semtîmintele nobile ale veciniloru noştri, cari 
au inferatu crim'a, câ Alesandru, autorulu crimei si 
complicii sêi nu voru scapà de pedeps'a drepta. Doui 
factori au conlucratu la acesta crima: refugiaţi poli­
tici si criminalisti d'in cas'a disciplinaria. Naţiunea a 
jelitu adencu acesta nenorocire si acestu-a e docu-
mentu siguru pentru stabilitatea tronului Obrenovi-
ciloru. In intru poterea nostra nu e franţa prin acé- i 
sta crisa, autoritatea in afara e deplinu servata." 
Prochiamatiunea enuncia desfiintiarea stării de asie-
diu, promite reforme, si provoca la concordia. 
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